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S.A (colección “DEBOLSILLO”), 2007
No es fácil aproximarse a las historias 
dramáticas desde el humor y encontrar 
el equilibrio adecuado entre el dramatis-
mo de la historia que se quiere contar y 
la ironía para que, a pesar del dramatis-
mo, la lectura haga aparecer una sonri-
sa. Este es el primer mérito de la obra 
Paracuellos de Carlos Giménez, en la 
que nos ofrece una mirada en formato 
de cómic a la temática de las institucio-
nes del “Auxilio Social” en la España 
franquista. 
 
El autor comenzó a publicar estas historias 
a mediados de los setenta, pero hasta el 
año 1979 no aparece el primer volumen de 
una serie de seis ejemplares. Inicialmen-
te publicada en “Ediciones de la Torre” y 
posteriormente en “Glen”, la edición que 
comentamos aquí es la que publica en el 
año 2007 Random House Mondadori. 
Esta recopila en un único volumen los seis 
ejemplares de toda la serie con el título de 
Todo Paracuellos y lo hace en formato 
apaisado, como los cómics (antes “Te-
beos”) de los años setenta.
El sentido, la función y el estilo de las 
instituciones franquistas del “Auxilio 
Social” han sido ampliamente estudia-
dos en una gran diversidad de obras de 
carácter teórico y académico. Una de las 
perspectivas de estudio ha sido profun-
dizar en la forma que adoptó la idea de 
auxilio o de ayuda benéfica en la España 
de posguerra, muy claramente diferen-
te a otras obras benéficas que se dieron 
también en Europa, especialmente des-
pués de las dos grandes guerras mun-
diales. El auxilio franquista estuvo im-
pregnado de una dimensión represiva, 
adoctrinadora y culpabilizadora, la mis-
ma que impuso a toda la sociedad. Un 
régimen que dividió el país en vencedo-
res y vencidos y que poco hizo (ni se ha 
hecho aún ahora, ya en la democracia) 
para conseguir una reconciliación basa-
da en criterios de justicia, como define 
la Ley de Memoria Histórica.
Para acabar de entender realmente qué 
representaron estas instituciones, era 
necesario encontrar la perspectiva de 
las personas protagonistas, especial-
mente la de los niños, más subjetivas e 
imprecisas, pero también más vivencia-
les, más cercanas y más humanas. Esto 
es lo que hace Carlos Giménez con sus 
cómics de la serie Paracuellos.
El autor, que durante ocho años estu-
vo en cinco instituciones diferentes del 
“Auxilio Social”, da a su obra un carác-
ter más o menos autobiográfico y ofre-
ce la mirada de los niños sometidos a 
la vida institucional franquista. Dibuja 
de forma precisa y sin concesiones las 
tensiones entre los niños, el abuso sobre 
el más débil, la solidaridad, la tristeza, 
pero también las ilusiones, las esperan-
zas y la capacidad de manifestar humor a 
pesar de la dureza del día a día. También 
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muestra críticamente y de forma ácida la 
vivencia del estilo de vida cotidiano: el 
hambre crónico, la violencia estructural, 
los continuos castigos físicos, las humi-
llaciones públicas y la total indefensión 
ante unos adultos que impregnaban el 
ambiente de miedo. 
 
En este sentido, es especialmente des-
carnado el retrato que hace de estos 
adultos: el falangista reconvertido en 
educador, el cura siniestro que supervisa 
el funcionamiento de las instituciones, 
la crueldad de la directora de la insti-
tución, la hipocresía el día de puertas 
abiertas a los benefactores o la mentira 
hacia las familias sobre el trato que los 
niños recibían. Todo un retrato de repre-
sión, de dolor, de abuso y de desprecio 
hacia la infancia y sus familias.
Como hemos dicho anteriormente, es 
una obra de carácter biográfico, por lo 
que la presentación que hace el autor no 
deja de ser una mirada subjetiva marca-
damente ideológica que, seguramente, 
no será compartida por algunas personas 
que la lean. Sea como sea, es una forma 
gráfica de mostrar con humor ácido la 
cara oscura del modelo tradicional bené-
fico-represor que todos los estudiantes 
en algún momento de su formación han 
tenido que trabajar. Se puede considerar 
una mirada inexacta y subjetiva, pero 
que seguro que generará curiosidad por 
saber qué pasó realmente en estas ins-
tituciones. Más allá de las miradas que 
se puedan hacer desde una perspectiva 
académica, abordar esta temática desde 
el humor y la ternura de un cómic es un 
recurso que hay que contemplar positi-
vamente.
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